operette 3 felvonásban - írta Bakonyi Károly - zenéjét Gábor Andor verseire szerzette Szirmai Albert by Mezey Béla (1861-1921) (színházigazgató)
Előadás kezdete nyolcz órakor
DEBRECZEN VAROS
n V -  v
C S O K O N A I  S Z Í N H A Z A
j R .  « B l n t A r « u l a t  m a i t i l n  v * *  l l a l L L O K a « a «
F o l y ó  s z á m  3 2 4 . Ig a z g a tó  : K e z e y  B é l a .  '  T o l o f o n  6 4 S .
$
D e b r c e z e n ,  1 9 1 6 .  é v i  j u n i u s  h ó  3 - á n  s z o m b a t o n :
mérsékelt helyárakkal
M á G N A S  M I S K i
Operette 3 felvonásban. Irta: Bakonyi Károly. Zenéjét Gábor Andor verseire szerzetté: Szirmai Albert.
Korláth Kázmér gróf — 
Korláth Lotti grófnő 
Rolla grófnő, leányuk 
Gida gróf, fiuk — — ' — 
Técsényi Pikszi gróf — 
Récsey Mikszi gróf — 
Maricza )
Jella ) 876' 11011 
Baracs Iván — — —
S z e m *
— -  — — Tihanyi Béla
Grófok, grófnők, urlovasok, báli
^ l y e l c :
Szele, Korláth titkárja — — — — — Kemény Lájos 
Marcsa, mosogató leány — — — — Teleki Ilona 
Miska, lovászgyerek — — — — — Várnai László 
Leopold, Baracs inasa — — — — — Kőszegi Károly 
Kati néni, szakácsnő — — — — — Egyed Lenke 
Zsorzs, inas — — — — — — — Lévai Pál 
Márton bácsi, mindenes — — — — Árdai Árdád 
Borcsa ) . _ _ _ _ _  Kulinyi Karola 
Julcsa ) szol8álók _ _ _ _ _  Horváth Miczi
vendégek, lakájok, szobaleányok.
r í  í j  i  i  r  |  Földszinti és első emeletiM ersekel the lyarak:
t , , , . i r n  Arlfély TT. sor 96 fül. Álló-
ül. M ásodemeleti páholy 6 K 70 fill. Tám lásszék I. rendű 2 K 16 fül. 
86 fill. Tám lásszék I I I .  rendű  1 K 56 fill. E rkély I . sor 1 K 06 fill. 
hely 64 fill. Deák-jegy 42 fill. K arzat I-ső sor 54 fül. Karzati-álló 42 filL 
>tt fillérek az  Országos Színész-Egyesület nyugdíjintézetét íletif , jenvek u tán  számitc
HOLMitP’ VASÁRU,
Délután 3 órakor rendkívül m érsékelt helyárakkal:
ARASYEMBER.
Drám a 1 elő játék  és 5 felvonásban.
IP  KÉT ELŐADÁS1
Este Dyolcz órakor m érsékelt helyárakkal:
Mágnás Miska.
O perette 3  felvonásban.
, '  t
D sbreczen sz. klr várót könyvnyomda vállalata. 1916.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1916
